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ABSTRAK
PENGGUNAAN  STRATEGI PEMBELAJARAN MAKE A  MATCH
UNTUK  MENINGKATKAN  HASIL  BELAJAR  IPA MATERI
PENYESUAIAN DIRI MAKHLUK HIDUP TERHADAP
LINGKUNGANNYA BAGI SISWA KELAS V
SEMESTER I SDN 02 KARANGBANGUN
KECAMATAN MATESIH
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Umi Susiani. NIM A 54A100086. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk meningkatkan hasil belajar dalam
pembelajaran IPA  melalui strategi pembelajaran Make a Match bagi siswa kelas
V Sekolah Dasar Negeri 02 Karangbangun Kecamatan Matesih Kabupaten
Karanganyar  pada Tahun Pelajaran 2012 / 2013 . Jenis penelitian ini termasuk
penelitian tindakan kelas. Rancangan penelitian terdiri dari dua siklus. Masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan
(acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, dokumentasi, tes, wawancara, dan catatan
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian pada kegiatan pembelajaran terjadi
peningkatan hasil belajar IPA yang KKM-nya 70 diperoleh data ketuntasan belajar
siswa 12 (44%) siswa pada pra siklus, kemudian meningkat menjadi 21 (77%)
siswa pada siklus I, dan meningkat menjadi 25 (93%) siswa yang mencapai
ketuntasan belajar yaitu mencapai nilai ? 70 pada siklus II. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran menggunakan strategi Make a Match
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 02
Karangbangun Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar semester 1 Tahun
Pelajaran 2012/2013.
Kata kunci :Strategi pembelajaran make a match, hasil belajar siswa
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